



Femi-krimi er en genrebe-tegnelse, der hyppigere og
hyppigere dukker op i anmel-
delser og omtaler af kvindelige
forfatteres kriminalromaner.
Som genre er femi-krimien et
forholdsvist nyt fænomen. De
første eksempler på genren
dukker op i 1970’ernes USA.
Marcia Müller (f. 1944) reg-
nes ofte som opfinder af gen-
ren og hendes roman Edwin of
the Iron Shoes fra 1977 som
den første egentlige femi-kri-
mi. 
I 1980’erne blev femi-krimi-
en importeret til Norden via
Norge. Her lancerede Kim
Småge i 1983 den feministiske
actionhelt Hilke Thorhus i ro-
manen Nattdyk og i 1992 den
feministiske detektiv og politi-
betjent Anne-kin Halvorsen i
novellen Kvinnens lange arm.
I 1990’erne fik Kim Småge
selskab af Anne Holt, hvis kri-
mier om den lesbiske kriminal-
assistent Hanne Wilhelmsen
blev en stor læser- og anmel-
dersucces.
Op igennem 1990’erne vok-
sede femi-krimien og spredte
sig til det øvrige Norden, først
og fremmest Danmark med
forfattere som Ditte Birkemo-
se, Mette Winge, Birgitte Jør-
kov og Lis Wagner. Det helt
store gennembrud fik genren
med Liza Marklunds roman
Sprängaren i 1998 og indtil vi-
dere fem bind om den kvinde-
lige journalist og detektiv An-
nika Bengtzon. I Danmark var
Grethelise Holms roman Pa-
ranoia i 2002 medvirkende til
at skærpe opmærksomheden
for genren.
Femi-krimien er ikke blot en
variant af krimien, men en
genre der har sin egen hold-
ning – den feministiske som sit
udgangspunkt. Krimien rum-
mer i kraft af detektivens træn-
gen bag om fænomenerne og
overfladen muligheden for at
afsløre dybere strukturer af
såvel psykologisk som sam-
fundsmæssig art. Til forskel for
kriminalromanen som helhed,
der har en i princippet køns-
neutral, men ofte mandlig til-
gang til verden og de forbry-
delser, den sætter i scene, har
femi-krimien en feministisk, og
det vil i praksis sige en idé om,
at psykiske og samfundsmæssi-
ge strukturer altid er sammen-
vævet med vores måde at
strukturere køn på.
I forhold til andre feminis-
tiske romanformer fx emanci-
pationsromanen og bekendel-
sesromanen, der sætter det en-
kelte kvindelige individ og dets
realiseringsmuligheder i cen-
trum, fokuserer femi-krimien
på strukturelle og samfunds-
mæssige uligheder baseret på
kulturelle forestillinger om fe-
mininitet og maskulinitet. I
forlængelse heraf ligger dens
kritiske potentiale i, at den de-
monstrerer, hvordan konven-
tionelle forestillinger om ma-
skulinitet og femininitet funge-
rer som fundament for organi-
seringen af samfundet og det
sociale liv i allerbredeste for-
stand.
Femi-krimien tillægger den
kvindelige forfatter en privile-
geret position. Ved at insistere
på, at forfatteren biologisk set
er en kvinde, etablerer femi-
krimien en sammenhæng mel-
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lem biologisk køn, kulturel po-
sition og indsigt, der kombine-
ret med en feministisk hold-
ning skaber et særligt blik for
den rolle kønnet spiller for
samfundets organisering og
magtstrukturer af enhver art –
fra de overordnede politiske til
de allermest intime.
En femi-krimi er i sit funda-
ment et spil om kønnenes po-
sitioner i kriminalfortællingens
form. Præfikset femi- kan bety-
de to ting – feminin eller femi-
nistisk. Det første betegner alt
det, der konventionelt for-
bindes med femininitet: En
krop der er kendetegnet ved
brede hofter, lange ben, små
fødder store bryster, kusse,
langt hår og smalle hænder. Et
passivt begær der er rettet mod
maskuline mænd; Prestigeløse
kompetencer som omsorg for
syge og svagelige, børn, gamle
og kvinder, samt en veludviklet
intuition og overdimensioneret
indlevelsesevne; Mangelfuld
paratviden og begrænset ind-
sigt og viden om teknik, poli-
tik og økonomi; En fraværen-
de, lav eller dårlig uddannelse.
En samfundsmæssig status un-
derordnet mænd – dårligere
løn, mindre magt, mindre hæ-
der, mindre anerkendelse. En
mere eller mindre bevidst ma-
skerade der er anlagt for at
indfange mænd fx push-up bh,
barberede ben, lange røde
negle og højhælede sko, samt
en altid væren tilrådighed for
maskuline mænds begær efter
sex og opvartning. Et formbart
selv, der kontinuerligt tilpasser
sig omgivelsernes ikke mindst
mændenes behov, samt selvfor-
ståelse, der legitimerer den
maskuline dominans og den
egne underordning. 
Femi i præfiksets anden be-
tydning ‘feministisk’ betegner
en kritisk optik på netop præ-
fiksets første betydning ‘femi-
nin’ og de konnotationer, der
er knyttet til det. Feministisk
angiver en optik, der anfægter,
at den feminine krop er lig
med de mandlige fantasmer
om den. En optik der ser fe-
minint begær som langt mere
facetteret end en passiv hengi-
ven til en viril og maskulin
mand. En optik, der indfanger
spændvidden i kvinders kom-
petenser og udstiller nedvurde-
ringen af dem samtidig med,
at den viser, hvordan kvinders
underordnede samfundsmæssi-
ge status reproduceres; En op-
tik, der synliggør, at den kvin-
delige maskerade er til for
mænd og at den på en gang
skjuler at kvinders selver er
unikke, krystalliserbare og
dynamiske samt, at kvinder
forstår sig selv som aktive selv-
stændige individer med egne
projekter. Feministisk betegner
en optik, der afslører kvinders
underordning i et hvert af li-
vets forhold både som enkelt-
individer og som samfunds-
gruppe.
Ordet krimi betegner en for-
melgenre, der ofte i romanens
eller filmens form handler om
en forbrydelse og opklaringen
af den. Til grundfortællingen
kan der tilføjes hvilket som
helst ‘andet’ fx miljøbeskrivel-
se, karakterfremstilling blot det
er underordnet krimiintrigen.
I femi-krimien er såvel intrigen
som det andet underlagt en
feministisk optik. Kort sagt
har feminismen fået sin egen
genre med sine egne indbyg-
gede love dvs. genrekrav med
hensyn til forfatter, personer,
miljø, plot etc. Giv agt, nu
proklameres femi-krimiens ti
bud:
· Femi-krimier er skrevet af
kvinder.
· Femi-krimier har altid en
kvindelig detektiv som hoved-
person.
· Femi-krimier har altid en
kønspolitisk pointe.
· De kvindelige detektiver er
oftest professionelle detektiver
dvs. journalister, ansatte i poli-
tiet eller privatdetektiver. Ofte
har de kvindelige detektiver fe-
ministiske synspunkter eller
udviser en adfærd, der peger i
retning af en ligestillingsfemi-
nisme.
· De kvindelige detektiver er
seksuelt aktive, men ikke nød-
vendigvis heteroseksuelle. Er
de lesbiske eller biseksuelle
indgår deres seksualitet i roma-
nernes tematik. 
· Forbrydelserne er typisk for-
bundet med køn og mænds
dominans over kvinder. Der
kan være tale om kvinders
hævn over mænds diskrimina-
tion af kvinder eller den kan
udgøres af mænds vold mod
kvinder. Men køn kan også
være involveret på et mindre
synligt plan, hvor fx mænds
brud på løfter til kvinder fører
til mord.
· Forbryderne i femi-krimien er
både mænd og kvinder, men
der er typisk forskel i motiver-
ne. Kvindernes motiver er per-
sonlige eller etiske, mens
mændenes typisk er seksuelle
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eller berigelse ofte på kvinders
bekostning.
· Femi-krimien fremstiller køn
som en konstruktion. Roma-
nerne rummer ingen biolo-
gisk-essenstialistiske forkla-
ringer på forbrydelserne, men
lægger af og til op til social-
psykologiske forklaringer fx
mangel på kærlighed og om-
sorg; eller de forklarer køn
som resultatet af politiske, so-
ciale og økonomiske forhold
og processer.
· Femi-krimien gestalter et mo-
derne kvindeliv og udspiller sig
i en moderne og samtidig ver-
den, der altid fremstilles som
mere eller mindre eksplicit ma-
skulint domineret.
· Femi-krimiens plot lægger sig
tæt op af thrillerens, der læg-
ges stor vægt på fremstillingen
af den kvindelige detektivs liv
og konflikter. I visse romaner
danner der sig en historie om
detektiven, der er lige så vigtig
som selve krimi-plottet. Med
andre ord er femi-krimien lige
så optaget af ‘det andet’ som
af selve opklaringsprocessen
og den forbrydelse, den afdæk-
ker. 
· I femi-krimien udgøres det
‘andet’ af det feminine og det
feministiske. Miljøet beskrives
fra en kvindelig position, ka-
raktererne anskues med et
kvindeligt blik og tolkningen
af såvel krimiintrigen som af
‘det andet’ er feministisk.
Det er de ti bud forfatteren
retter sig efter i spillet om køn-
nets positioner, når det udføres
i kriminalromanens form. Fe-
mi-krimiens ti bud er de egen-
skaber ved en særlig type ro-
maner, der er udgangspunktet
for, at de klassificeres som fe-
mi-krimier af forlag, anmeldere
og som rejser en helt unik læ-
serforventning. Femi-krimiens
ti bud er også, og det er det
centrale, rammen for den
bredt favnende feminisme i
disse år. Kriminalfortællingens
form både synliggør, konkreti-
serer og legitimerer de femi-
nistiske indsigter i den masku-
line dominans manifestations-
former, der er illegitime i den
offentlige debat. At femi-kri-
mien med en vis forsinkelse i
de seneste år har fået en stor
udbredelse i Norden, er måske
bemærkelsesværdigt, men
måske også indlysende. I sam-
fund som de nordiske, der an-
ser, at der er opnået ligestilling
mellem kønnene – at mænd og
kvinder har samme rettigheder,
pligter, muligheder og ikke
mindst, at begge køn er lige-
værdige – er der ikke megen
lydhørhed over for den femi-
nistiske kritik, der nu og da
finder vej til medierne. Femi-
krimien er kort sagt en genre
til artikulering af og talerør for
en feministisk kritik, der er
marginaliseret til den akademi-
ske feminisme og overhørt, il-
de set og dømt outdated i den
offentlige debat.
NOTER
1. Jeg referer her til Stefan
Brockhoffs essay ”Zehn Gëbo-
te für den Kriminalroman”
(1937)
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